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H.iun »<r»(n«) • fCKU '• ' )iS”3
' bSUm «f fain. aol^. coicerti. (
«fttua«.aBd all aalleaa «rpfitala aa«r that
A Hoei Piw or 8wiRTa.-~0«roB Hua-
bo)dlH;i;
Id the iavannaha of liaeoba, Oalani, I 
(h* cRoal voiderfol aad urribla
■MJAHo. ram's*.
' Aiaadm *• l4*.. Mara*nia. &r>
CrOOca an Sacodd atraat. ovar tl>a alata af N. 
Coana'iCo. ^ I. jarctrrlai^
•alpbalaaartad ,
PM. l»5V*«bi*l2^S SI ud «»• I
ba am,and tllboash It be not uj 
luthanailvM, w> iratekr bf i 
Wa.tloned it.
t.o of .hom tnnk the 
while I
berae beet, 
leadt la order to Bound 
rferred to akirt the 
ff I araar luraata. «3ao u> .iie CDan .be formed 
loaeandldalMfor' (!■* ranfutrd re'uraed at fall gallop and ealled
mtaparllaaferallenr. k ' <he paaatgea.  prei
Rditartal aollaaa. wbaa ‘"b
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(kaaa «Uk eata larger 
SpabariadaK
or adTartiaafneaia aaa w*ivM i..,./ >•*
Jaa.aod PAT m ADVANCE lira-.sssii.-s'^rxiiXiJa:
rilrlba^STa'Hlai iTwidth,
iddleof the amooih
a bundle of iroa. ofmjr 
. ••Thia la eerui|nly one nf the 
iliea ofaarpenla which hdap Uieiaeeliea 
eaeti other altar a rlolent Irmpeai. I hare 
heard of llieap. bul nerer atw aiip; lei ua pro­
ceed cealloaelp. aad ooi go loo oaar iben.
-When we ware wilhin ti 
the terror of our horaea preventedi.enlp paeea of it,  oitr approarh- 
ing nearer, to which none of ua inclined,
WhoabalIJndgaa mao frcoi mBDoeri 
Who ahall knew him bp hledreail 
Piapira may befll farprinera, 
.PilBce- 6t for aomrthlnglam.
- • and dlrly ]«krt 
I Ilia enideo ora«X«‘J
Batin veata eoaU do—.................... l nomoi
Thera ara aprlnga of eryaUl w 
Rear awalllae onl of itonr i
eaing iaaual Iron il, thoueanda ft 
penld rolled ipirally on each other, and ahui 
Iforihuut oltha circle iheir envvnumed diru 
I and Scry eyea lo ua. ] own I waa lha d'tl to 
'draw brt'k, but when I aaw thia formldab'e 
1 phalanx reoiala at ita pnat, and appear to be 
I more diepoeed lo defend lleolf then a'Urk ue,
, I rude eruund in orJrr to view lie order of bet- 
i lie,which feced the enemy on every eldc. (
; iheo ihooghi what could be the deal;;n of aueh 
aaaemblagc; and I eoncluJed that Ible 
ciea u'aerpeol dreaded aome coluaaal enemy, 
Ich might be iba great aerpeut or cayman.
■m eounlaoy aonla, a■ Bwssn;!',*-..........- -.nhroBW. BelaapebUealn thei 
vMsb awalead above l.le Miowl 
*> Oft fergete hie fellowe throi
That your nwan« hinde are
tmy.aoeeko'Keiii (he ei
____ ia^ aanoWlDf nema.
TiMaia foam rmb oldrrrt
Tharaanimleweed-ol 
• Tlwtaarb liiUa laeb high eanlinga, 
— • lonthaMUaiTtirre are ceiit- ......................
BVlOad,whodauBtibv aooie, net auttaoa, 
t-eoai and proapen >oa and raei 
-Ter to Him all vain dletlpctlona 
AM aa pibUaa In Iba ara.
.ValUng baodaaloorafa bollJara 
01 a aaOou'a wetUh aad faaat 
Tided laaiaraa la peoaiaot'
^edaad faltanadon -ba------
By ibaa.a.1 of oilH-ra' forehaada, 
Llviagaa'y lerrjoke,
Whila lha poor men'i oatreged freedes 
Vafaly liluih apblivolca. 
Bniuothaadjaellea
May, the d _
day. The Aeiur, 8t- Nieholei and Nv 
hiveralecd their prieeaon.ccooot, we believ 
of Ihe high price of beef, park end poieiopr 
Thd Meirop.ilcuq Hotel co.ilinuei ihe ol 
ctierge of S3 60 per day, and it la the intention 
of the priiprielula lo mike no change, under 
ciieumalan, e ahurt of lamine. With flour at 
SIS per barrel, polaioea at $1 30 per buehel, 
and other eriioeein pr portion, ii doer not pay 
aery well at 83 80 per dry, but the proprielore 
of (be Jlelropoiiten believe llitl for the fear 
thauugh the old prieea wi.l be euffielenily re- 
munerelire, and they aleo believe that liolela 
ahuuld take ll.oir cliancea with oilier kind! o' 
bualiiria. go.nd aesauna wiih the bad. Unl- 
fcirmity in pricra, ii an importaot matter with 
the traveling public, and the hlelropnliian wi I 
adhere lo Ihe old rile through iiRBoer and Sin- 
tar.- [A', y. Herald.lik.
Bam with lot
u) ean.fi wiIS,;Aid l remge 
Wkaretheri lea loony 
. A»dOed,whoeeir--'' - 
Benedlne leve I 
. W(H link 
Al Ihe
nr.Meml,
■ and light; 
ahall never protptr
w a . baa.1
aaa a a yen aad ma,
I wllhiti Ildw
peHdaaflfceaaa. ___
Ta .n.hew Sarrol .rUaad Waa.
Diaaolva 48 Iba. ol common bar anap In 16 
boiling water. Let il cool and
Then diaeolve id
______ _ moreofboilingwa-
ibcn add three’Iba. uuileeked lime. Doll
gtlhine of  
Ihick and cut it inallcvi 
the. aal aodi io 13 gallon
manvTUA. KXrrTOT LOCPST POSTS, fco.*fc
rTAA&fWAAe, comptliiafavarielyar atvivs ............ * tMioimw.
--------------------------------- • --IbJa.
dfiei 00 Cuort lanal, the.n 
pladby Hord A,aark. 
February lU, '&3-lf
> trede, ef ooe of ihal; 
lathey eoofld.iilly ba-1pertMii. will
Hwe.ioolTereoeb edvaabrn ta bayon — 
eat herekirorv b»n aA.rvd la thia market. Aa an I •»r 
avidencaaf their tlncerliy to Ihe bdief, ih» paw 
pledntheiatelveatodlpllPiUaay regular Claelo-!
«.tl W:l (whatnalear retail) wllhaol the addilloo .
rtrriage; tr any Puiadalphli bill parchiaad wllh- 




la rirsMi my euatomaia 
Sm.a Bttlc poa 1833.
ba bn aad wfl) him au hMd a o«M
Floorl^, MB., FhaM^. C
UtlanBaarti. Ba baaempla;^ aiptMa
•kllfal Uachanlda. nod wifi make aa (ha ah____
BBtieeDoanafa]( ktuda, Door Ftamaa, Wtadas 
FrameB,8eih,aud Shatlani C hain Pampa, Pwhe
‘ftaba^^aaonba^
af lha EaateinCitInfar tbaaaapriea.
JAMBBWORaALO.
M.y.vm„Veb.W~‘'‘““«^*‘-
U  a alia n aud a tafga khd gaaCnl naarle 
■neat efWblle Pina Lamba..eeaaeB«l aad aBjIu. 
ble for tmmadlata nat, with BOO.ODOehlnflneaail 
In goailty ta aay la tha aarhat; all af Alcb w^
lidded.
They Invltttha al
n Well aa of '
n, with lha cor Ahead or the raatest!
betoldouaa
Mayaellla or lit vlelolty.
ETOSoaat Iba Ftelery on F 
(waeariim aod Ltmaatana. 
Maytville, Augutl 18, IBt^lf
earth ttftal Wy
eeLawialheCeatik
af oaeatry mait'nnta. 
'  familiet, >o tbair alack, aad plwiga 
t Ihemaelvaa aorta be undarMid weal ef the uieanl-
raiTlTB
RS. PEE'iR Will
ing aliealla, and ia U
___ will hs________
•atn Laod, Pamlan, 
lic.oharai
hapa, bytl




- i r w
leur. will malve ipaciel aiuetloii.
- madd In any eaanty of lha State of
ortlhle. 11. H. STAyrON,
x ............-8 L. MAUSUALL.
'-KffBA* Is. ooirum.
Atiavweyni Imvr, inayivUla, IAr„
Wi}aS?.SllS!r “ “* “■ I -VwoiHniS.-~ b.,„ a,- - •* • abore the trade, nod Doeapeoee havabeoo epared ta fit
^r1 tfaaa fhefar, with lu eve la ipee.), i 
I eamrerl: all Um rvqalnmenla of lha no'
>lled wUh All we aak of ilia trivalliMi/tville.Joae4, ifew. a. wAisww* 
Actaravr art lea4k Manr







r ^eradap end Safai
OPifctapI
Monday la Svntembar naxl. at baraWB 
on (be hlll-aMe In Mayetlll., kbewn tl 
lha wMi elevatad tod bMlIhy, and uV 
lime lima rrilf-d, altuetlena ia Iba City. , 
'rxa.B ot TciTioa eon PiTt MboTna:
For ibe Engliah Eraaobea 
For Fnglltb and Ftaseb 
>r Mo.lo $3 per nneth.
,5;s. s;.!',':a;.,;.' o,--
eveij 1V«*p, mre apjif.  a/ardap. « to o'. I ^‘”*11 ’•'**
n eiperteacv a 
irnchrr, eouplad wl 
r hut few achatara, girea n
theae onder her earo will esyoy appaHbF id»abla< 
ShecouldtPeammodtUa fe» SoMdan 1^
mgTvS-M 
chartag aad aala
OllkeoB t • 








ILL heraarter praaiico their Profenlan IlirtL n___
¥f penoareblp In Mmeon aodthe edjelologooen- 
Ilea. Ornca on Third 3treal,Saatta aide, lama-___ ^
~ PI<rr«HV «H PBtTn-
r Am al.iyi baying UnJ 
I Iba hlgheat market price 




.l-d (lierctcond. r 
No charge onlaeaCangyeea. e i
• CB.'S-TUO-IIABi
welnvlli
patranaead the pi 
I tinr Stock eant
r'SEH;;“'v'
itleBilea ef aai a 
. ublic gaaorally. 
i alna vreni thing
end well Mlaelad




------------ SaurNiay, Angotl 7
Hit Peeia baa been augagad far two yeara af 
Inatruntreea lu Ibe franch and Engllab Dapart- 
nreott ol onr Stmlnary. and baa ar»r alyaa ua an- 
UranilaCiotlon. Wt take plaunra lo reCam(DaBd«
'■j fZrS'SX':;,.,
...... .. i ^B r
lug her aa one wliom wa eetulder an exoallaM 
Teacher, aad well qualified la eebdnct the Sebeol 
whitb Iba propwet.................. -
ill.kClMNA ri & POH rvrtOVTfl l>AVKBT,
imio. s-
KBPNER.Matier.UnlleilSluii' 
ckal, carrying Maila threw 
ortamoulli
e e
1 oMP lb Obr Clip.
RaKDARICHEBOR.
Hail Pa
• ud I loclnnall. L avlog Pcrtimoulli Afaada^a, 
IV'rdatadapa and FVidapa. at 13. .M. Arrltlag it 
Ciacluoatllhe night al Ihe aina day, at taflie lima.,
Haring e large Whaleialo EaUbliabmaot ef ear 
own Id CinciiiDult. our racilitlea are men aa lo glee 
aureo>ianiarithe hoet iadaeemenia eftby Haota 
In ihcWMi.VVholeMlecrRaUtl. CaUaadi 
yaursolyea. Remeoiber the Cornar.
til o l a mm ,
Loariog t'luelunnU Taradaya, TAuridapt and! 
Sifvpdajl, at 13, M. Arr.rlng ni PartaiDoatli al| 
3. A M.. Ij lime for foacli. leatlng mme ■iioro- | 




Cfrtdlapplpg at HI Ibe Inlermedlale Parla.
•raiwn a nennsR.
To tho PobUc aeaenlly.
TITR haVajait tvoelrad a very large am) eoa< 
VY plate eMartaiml of Cankjiig. Coak Parlafi 
Bed-Ream, Dining Room. Hall, Chnrph.Nutaeryi 
Laandry. FnPklln and etlier R'KVEB—dcalra- 
ed etiher (or V> ood or Coal—baeldea a PaThly of 
Manlle.Bifliel. an,I Common QRATKB nf la. 
prayed ityirr. ibluUa for Firmeri and albert.
We hare Fanev EarthenCblmsey-topa, and Iba 
patent for nieaafeeloHnr Bheel Iran Chlaney. • 
tap*, which we weiaeirt te pmeaf C6auiH|reJhia
1. flape.llle a.
\ m-KtVt.Aa PACILBT.





Lewie CopnTT, Krvrocgy 
. Lew lo the CanrU of Lewla 
Hdjolnlag~—‘







. i MAVINCI parabcivd the loleteil of 8 
d n Blum m the Great Weatere Clothing
terne, adapted aod manefaCUred oprvaily forth*
, Kentacky trade. For doreblllty, dealgn, flalibi 
I and chrapnen, »e come Inio tha market fatrlta ef‘ 
ampcUilao; and for Cam In baud wlllialUl,
N CfOPE 
I. O.O.F.HaLi,B. 
r. Ky.. Apriin, >33
PIANO F0RTE3I
lauehlng
The BoiTovi wan InlK eipreal, far ihia
s."r- ■’r-s
t Jai.W..Moore. Mt Bterlli 'S;ir lng, da; 
Miyvrllle. do; 
......., Gaa. nopabnrg dej
IFrauclaT. ilord.Eaq., - do doi 
fiepumbar I. 1833-lf
Dr. ra-n. CAHimik.U 
, „-,vmov.d from MayrrSle to Watblnglon, 
1 and wlllbefoaadelhle'Oace orHeatdenea. 
11 abiwnl oo pro(eaaloniUa»H>AB H>e conutry
I dieiurbing l
1 than thrn add ooe quart elenobol and half pint 
Ihitrp yebcB bran gvne/Hly auppoaed lo ezitt catnpbena-aiir all logathct and it will ba fit 
aoobf Ik* HahirarnmliDi, aod ' ' ' -------
PONTINUES the PrMtlce 
U Me-arinoamivlcliiUy. 
tween .Market and Saltoii Si
■ ou o tiirt n n traeta of It foruae. .. . u
#«ra Tirond In Turkey by ik* Ruaalan officera The above yoap <a uaed for waahiog eioihea, 
nflar lt»« campaign of 1839. yet they were wo «ad will be Icuod lo aaea much labor, ^rne 
angbUo pruva (ba fici; and it iaonly wiibm people p efer leaa Irma, and olhata omit ina 
tka leal few yeara that ilwtaaufBclenily dam- caapbeBa. aod think it baliar.
oaatratad by a Oermt* fruemaaon chancing to 1 -------ir«.*i4 iiiivvr.
A corr.apood.nt ol lha Grrm.otown TM 
aayr-Sooa lUirty year, airi.,1 wa. I* rtceived * heapUabla ra«plloo. U » -rnprinor of one eftthe lar-
eat aliver eal.bliahioegU io ibe
aaac.Dlcdt.Uee under tha nanm «f w S. i
ita to *11 Ltenla and pnrpoaae the aa.. aaour I**e
wrewfviaa each other.
«*m appear to ba t* a oor* alav*- 
lbtab*aoaU*
rabd V
I bad formerly aac..........
clMi i l aa f l a QpIlaJa Ua c  . 










I aparrj lo fil up a 8r;l clau PaekeV, with a. 
to ipeed, lafely and comfort; all tin'
Ky, wankl reapveitally iofann tbeir 
Ihe public generally, that tbay bare on 
elirgMland moel complete aiaorl
Ready Msde Cldthlng, 
ntAMommeraaa. now In Ihemait 
idem that toav art prapared |o give thair
Ihff^r.« ,™”;'! O,-. "■ . «ll Ih- V«l. of U»,bo„ „•
canveaieace will hereafter be glaeo to iraTellere,
OcUlret 31.1034
FOABia.y A VD DOMESTIC
HAKDU'ARii:,





BTOHoa on Sntton Street. bMj appaelM tbe 





IRADlUb WfllAT ARB TaKB.
la a qacatle* wa art aflta H
ss.ss?/.“Avf„«oi,
BS-. ....■>-..............................
. .,r~; „ „„„M**ai«b**qu*tatb* woe
Lw* atrilMg prtof *r tbe n 
AtbflaiebraOiert place la 
* Balgrnde Lodge, < 
MrflCf about 70 menbar*.
i a each oibar.
Th jgn a called A^otgh.li“'^j2.000!«r.TVS. I lAOUfca-Cepparaa:
BMMk ifctiamaed Stede. ia it tb* tUna 
BMjlaUnBt wntk* lodge* ia Surap*** 
fSfcj Mid 4* dtraelty coabaaMd with *11 
Oswnftb* wbeiaOueaMi 
^T*r*ii, tawbleb ialter 
«A*BK t* oora tbui tOfiOO
ire «o (fib than alnt 








Sudi I* tlM dtaeing derrMiea, etUed 
iMahl Tackar. Tba Turklah frermi 
^ M • *]iabel of tba
«»l -igiraa, n Bat. p
piece af white marble, with reddia 
M*, ebeai nre iBcbe* (» drameter, a«tpeod. 
lSs^ *«bha.lke* card rcmadiha each- ch
Tiip* jrpbti repreaebtad tka dnpa ef blo*d, 
AA.B|r««».bolie of the daetb of AU. the (ou- 
derArtbb brder la Tarkay wh* w*a baebtr-
toetly dnriblv—can be bandied like
end rnbbed witheal tbe fiaet lajary. P 
wiiblBg ill or 1 deaen, ci* gat tlimn at a 
bpie.-TMtypai; and If they
iaiifa- iiia'“--------*• .. ............... ........
ririrteTic^'SrsrvWJsr
ay b a rary great ate-Uab. TW aralIgM aid 
p*rtak;e—caa ba aiaily mat by luali ta aiypanad 
Ue eoaalcy, at ■ trifllsg expaaaa—and all wba 






’"■•TS . . L..^.turfssir
Ledg* o( Balgrada, *ra**rahla Turk____




Hr- Panen batag tha ealy at 
tbaeily.ba iavlRaew praeamla l 
net eeaa hla Hctarea la call end aie 
(Jallery D free la vWlara,-------




,y wteh It know.
rmzTBB’*/
Daetrnugrrr* an Minafeni Oauna. 
li aitaaUdaa the B. E.C«n. ar^aokiB aa* Vuu 
PTU>ra,CtNCmNATt. | ' '
■ey 4. '33-10
100‘S :£-»J5,SST^S^5S!S‘
naOICB NEW ORLEANS SDOAR.-dOHbda. 
L/ vary ebatea.1* eue»aadTarialabj 
ApRi IB .lANVART A RIOBOK.
BEE’S BRAOE:^. TL R.NSCREWS, &.c. 
nAieVt'At'TClIBB 
oriheprrmlum Siral Squtrri. Premium Anceri 
IBIU, Aire, Sockirl end FlrroerCbliele; 
Falaot Jlollow Augert, Ac.
AGENT lor BUHLLSOTON WAGON AXLES. 
Direr^KiaoiLino A Co., .Mi
"'E,lyevllle, March 13. >33
NSW.
GREAT ATTRACTION/
T Have etlli an hand e fall Slack of Borzaren fl*
1 aioe. from lha boat Mianfeclam to wkleh t 
woold call (lie mention of biyera. I larlta ape- 
etal eltaullon at thb lime te Ihe tel Ihil I am ef- 
ferlag ta eell for Ceiu er eppreved Piper, at vow
jucaoprleoi. The acartuy ef Uony la aaeh
lam detennlBedlo ten tl each pMceaaiwIII 
I that lardfaltRIcla. TbaM
aitm Coal eiilad Rack Kunaa Coal, aid by 
prrioaa who htva I lad II In Oneineall, Covlag- 
t-o.and .Miy.ville, to be tba beal coal far gtalea 
anil cMleauking lUvra now braught ta aackaL 
Prica 10 ctapar bneh-l.allha 1aw» grade.
iva alia coiuIanGr oo hand Blaokamilh'i 
CHARLES PUISTER,......... .......PUISTER.
Lumber. Ca>, aad lea marehaat, Sd etraal bear 
,e I oarlboaaa.
Mayavl>la,.Mareh Slat. 1833.
SeSYaXX°p“dO.'S4 WIIMcD J»oal7-ly 
lf«riCR Tta tlaBDlTDOji.
per>o:i>iii<lvble,| miner lo ibe firm afCi 
re ,V '
O Brie Om Cempker, jait received end far lala. 




CA KEGS bail Wbeding Nelbei 
DU enUby HAMI
Bfi.Ir A t'u.. «*r l.i Ihr firm uf Green A lirMrri. 
talh of wbich firm* h.nvr twrii iliraolved, nir nr*- 
liliM IS enli no<i «-uie Iheir indeowilneia ■mne- 
Uinirly wiih ihu iinilrr-i-no'l. who urr winding 
up Ihe bu-inre* uf •ui.l firrur, Thow <rb • ili> nut 
Baku inimmlifiie raiilcmem wiJI be waited upon 
e by i.nuuihonaml ngeru..ie ii ia abeoluwly 
be dined----------------
. pe;-
n (irmt PiicKilleri 
U 3U " Aesorted Soapwi 
1 bU Dioaa Varnlabj 
3 Cop ■




13. Aeeigaeet.CtJRTI'4 JOH.S DMoyerlUv. April t l.
EBAB atli
16 ■* PowderedCruehed i 
s L,U«. r„--^
LEAD AND SHOT.-100 kegePOWDER,
-1- bat Rifle Fawdrr.
4.000 MBBte Soft Bar Lead:
mayT^' B. B- POYNTZ-
—■ ail aezaa muaoari leoioBai 
36 X OaadVa da;
S3 •• Vae7fiaaVa.da. Faratfatawky 
may >0 8. B. POYNTZ.
100'iSt.s':,‘™'“'“7;?.KS,T4.'-
■nay 10. '56 ___________
vrrT TASBB.
bant far >833, la *aw eampltlad, 
Mkeoftha Atetitcvara la lha Of-
IbaralB. A ofaliagaf Iba Bated
bMB will be beU aa Tbaiuday Erenlag 






4 X UraOilt 
I X Svaet Oil;
3 X BpIritaTarpraUMi 
A gaoanl aaianmeat ef BiaaWladaw OUa; 
1 bUCamphertaf.
i: Brlmiieue: aka Salt Petra Ri 
aeaBcru Ref.
2catka EpeomSaJtai 
A -ell eelecte Btaak ef CheaMHti 
De Pnel'e Flivonig EllraeM;
ClDraafrariaae braida. Whtab wa afe* at 
' lUandrauU. MACKKT A WOOD,
I 96. 'S3 DruggWn.April 1
Al I3f aU SkpRpH
Cuavtn, aa AaOia
HapaaiUe,
T **io lb! tm^anSy wX'lItait ec aea rHiyevtila 
apenlog lb. ae Baarrn ta tha p*Uta, 
^fra?alihi-“-----------
Tteiatly, U
r!SSi;ir:i - silabtag PtCTUale 
deelraaperfeet llbewiM af . 
be fliUare bloeelf, that with Ihe leaf azpectaaee 
aodirldedeUeBlIaa wblafaba bee give* ta Ibl* 
leh ef the Flat Aru, with tba aaaaeaallaa.
eily In hit power ta preaeat, In tha abaruat llaia. 
any new diaearery tbtl iway e»ma ta llgbl, ba wiL 
ba abla ta prtaaM ta the lerara af lha A^ aMn
ia all tbe beauty and variety afhfkDi 
Tha raeraa, far tba prvavat. wUI ba a--------K2rvi.'.“:.J:;ssrs: ffliiJiiTr.
A. ZrAMAlTINB.
mm
rmeatlikaly to rtlaa b l i
Nov. II, ISS4. Baeobd BtraR.
l-OVNT~My~moidktw'B*
• uw‘'B»vr. on ^irerTn RJpliy, Ohio, ao raaaODahIa Urat, by ap* 





: and fraa fina b
fpREparaMand
1 tal^al D.D.
rtF inprrlor qualily.clarifled raa^kaep*a1lfl*f- 
\JUgl ’^"J*ALLEN'aramUyOraeery. ’ 
tpriI94 Maikel .L. waatalda.
~~ >1RW VORR 410LDBN BVBOr.Titers,
by JANJDARY A RICHB80N.
_Aprtl 9P. '53 ^ , ________
TBRKaBine BACBiN'n-
PERSONS wanllae a road Oral. TbraAttg
r Machine. Cldrr Hill, Heavy CaltlagBaZj^a* 
rr. cea abtala them of the maat^
•wBira WAtn ttMM 
r Hava la ay lea Beata a very large qoMRy 
L of para Spring W.tae loa. elaar aa eeyOH. W 
kro from Haraleoa Taylor'a paad. a*d old ta k*
tbe beat lalOfloaavarp*l apia MayarUle.
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-r". fff-| • ^uIro"iTirf»etWti Mn»*po«4«l'
W .4. C.«^, pro-ro-S—J." .•4’-‘-;
ttnigfc the wmI <4mmcU' of MiitMMat fpablie Istclll- ] flakgkl. iB-lli*‘ .hotbiBklbw*
C«m,k»«*MMt<bKMroB(n<pMo««e*u itoMi.eroe'rf-iBi. bbiI
•fM Ifet -dtife. .r enltb Sibu—w bb4
UBEHntbF'eM *BroeaB«ily«Mtitf BB ,b,-ro»w.,iii« KeBUickj P<e»
•IllBBBB.UfaAroniB. a4.^rt„.ll.l..*Bf«»
ogUr.d^ilb b«iBg lb. i, oih.r*U*.pre.«W
I ar ibSg.BM. at vl lorB-diaf hi ^ 
«M ia—edUM coib—irei.l i.ierMiit a«Bp' 
mi* toeUHd ts d«utM U*m b«r«.Maf 4um of ^ , 
fwidaM Bid b«r praoptMat. roMgsi 
Ip MublMMd o.U—lidn. Wb.a wir it
ior CowlAMbt
c<*^. «t eU tftU*
CtfithOBtifdt ttetl^itp ia ttaj
'.rcX-r.:.tr.>
bpow. tbi
AUaa.7 ha. Bqariy%f9S. b.r- 
rlBM awaip. PtatwaWe *t400. rollaap 
decided -Mwitp (ur ^ Aaoneu uBdldti 
ScDit, iba Peaomtie o-j >ri7 of 300 i. 
eolduwalon TndietoneuBBlf.ber.lorori 
aaviretiai iaika Da—seratie ftilli.itirn Ihi 
AaeneoB eaUidaiafor AitMoap SlSai^otit] 
Fur ■aguUaiec, Ilc., ia Gnat, t a A—erm 
carried tttrj dUirietacra ana.
A eorreapcBdeBl aftba Praabbrt ro—m 
v.-aUi, froa PcBdlataa eocBip a.;.:
t» Scope fa CoBgrari.'
M«r aad lb. iraaaa. aed alae Mtenipioforiaf
n;.OB«ldtaF4a.»«»r »r
Jw'eaille. Tba body of iba caglaea »aa
;ro-: bUoa
North, rryo, the proa* ia a al»e. dogged aod 
..IV V . . .. . ciaapedb7di*C'«<^‘<<"‘
waaw -aaaiawi^ lWBa^o«BB/,,,^„, .Oica.By atnar atol -ea ebaga
Kaatceky cditoraiBltb baag t^raid to ripreac
- ^.a.Bij^aii oa bD-Mliy,
tMt. H.O uiMr. .tj oo, MMu. j.'
U. .1 »<»■«.■ .1 kn .liu=n., | K..l„»r p.n. ». .l-.i lb. .Jii.r. I- B...-
h IB. rou,. .... E.,I..J'. b«... ... 1.-, bJ 001 ^.. . J.UU .1 tl. m..!..
i«l..bl.BI,.l«0.. II .b. B... „ „i. ...M, Tb. .iil.1. ,1 lb. B...b..
_______ ________ _ - /jokfort Co—ai-ceoAk ia an^oriMd
Bpea the tboliliaa of aUeery. tat \ ,g .oBoaaee Rer, Joa. 1). UaTTBS-a, Soper. 
CeBliieky edi ora bare ibe MdcCily C’) I iaiaadititer PubMe ioiirocUon, m b eiodidete
The charge
for re-eieelioB to ifatli'See. 
Thia aDooDDce-rnl. taken 
illb Dr. M’a iMtCT to tin Dee
Tba fayewa OeaBtr Bank ati:i 
(ad., baa raeaatly atoad a aery baaey rno— 
•90.0W hi tpeeia baeipg bees taki 
(roB ber taa:u. A eilitra of Connrraiille 
aaya ib.1 tba Baak bad doable that a-oaot ef 
«Bia oa bead. _ _
We (rota fra« Uorbee. ihM fhc Bi)ae law 
idl bia bera Ibroaa ael by tba Speaki 
decided ibat flaffrWd co—etee, aed tbould 
origiBited is eomroiita of the Whole. 
The hill It kiUed Tor ibe aeaeioo. Tbe Spatk. 
et'edetuioa araaaeaiaiaed by Ibe Hoetc^P
ElktoB, Todd egaaiy, a lew d.ya agot ia which 
aeeerdiag to tba Slkloo £asbre, be alleged 
Ha|. Hardy aaa a kcowB aad aeowH 
ind it bad aererheee deoiad 
ia Batiaa caaaty.'*
tbe fcUoaiBc eerraapeadaoea. wbM wa 
dad ta *e atoa papaiVaboera Ibtt tbla ebarya 
agaiBatHr. Hardy wai proBprty tad decldtdiy 
tepelled, and ia aueb a —aaiier aad with aaefa 
aa taaeea Hr. Clitk ia rather aa
BCltDei.oly ihrvegh diaanj haUael kha WhM ' 
.oaaarapaaWog  ̂, • ,
whlah-be»a*«r,/r«i<y«aaHMdd«^:^ - i
ELBTa.. Kt.. ApHl9«b,-59. 
liataG.Haaof.EaH i
Dear Bdr: Hoa.fi. fi. Clark itokafa tba 
plaer, to da*, and, darrog hit reiatrki, ha 
auird. uoqoaliOedly. that boo are to E-eee|. 
ptiiofliel. YuuaHlI eoBiara fiejr.ky raepoad- 






Up .bleb b .. .lucdid b.r 1. lb. p..l, ..d ] I' 71,. 
Unufc.l«.pb..rll.l..d .."i»..dl.dlb..,,^ r,o.
didp ...,d 1. ...d dl b.lp. ...Ij. U... ,b
W.bl...b.lp,lb.... l«.l„...,,B.,l..dl , , „.-,’bli..U...oo.
hid ddpdbddd .lll..l.d .1 dull..., ..d .lr..dp , .. .... .dmillin. .I,.t .lu.l.i.
Pd.i>«d ib.«..d. .1 b.i .hi... 1. ui. . (t.,, srruiirr;-'—-
baar lo adt^.and coooiui.ai.ca a cl.arge 
eotardiee agen.x all i).e Kcotacky pre.el 
' 00 Stair in the Doion ia tba prtie Irecr a 
ore casaU duo ia Kcniurky. 
cruelty More' bhtetly d«Bcunrrd.
1 the Odperolagoultin exi.tiog beiaec
Baglapd aod U>c y*e/>i< ol thdl couuiry. He. ] 
thuike (bat f( ii'rty —so a bo y*)* l^»r ir.e fvrt|i 
or dlty ni:iiuha aOich Boat alieady liorc been . 
eipebdrd ua occuhoI ol iba atr, be »ke<i far , 
^ EugUodi. LOW giviog blood .udniouey
-beaoiaerwould br, 
ly ageiiiM ibe rpiril.'ol abaulul 
dapeodeoce ol oeiioutliiie* i 
of derpoli.n.! a,
rolliuioaifity end rig!
Tiie ediiot of tbe TViianr
ColD—(Uea which V pabliahed leet week, la. 
diMiea (bti Dr. ■. aerapl* tba BoiSloailoe 
tendered b<—bylbaAmericaoperiy. lie 
Boat BMurediy, ba elaciad truiapbauly, I 
wliboM ppoiliioB. ’ -
TbaOealoeertfle WeM;
The Hey No. of ihij popular —agatlne, naw 
laiUdlh relune, ia (lafore ua. Iiiaaaeal 
and readable tnaaihly, pl^1>.hed at ClBcInttaii 
at fil per year, a me tCal can hardly be -ade 
re-uneraiive. Souie of (la artietea are able 
landioalraeltrr.aod all of ihrin eniertrloiiiB. 
'be preplielor and lead ng editor. Wa. T. 
MOfHaLL. E.<) . aill yi.lt ouyliy_ia.mor.
iw, and may poaalbly Irclure b^e out eiti-
hare
Jecua aa A**f« l^.ta-
not brrn I "A metfla cerlain that Judge Lonrs
kii ^elioed tbe^race fur Guveranr aa Ibe 
AiBviicin eeii<b«%ia. 'J'he fullowlDg it Iron) 
Ibt.X'uia.Ii’c bfdarndf ol yrtterday;
1..V. ...o ■ - -rron. a 'paragraph it. lha
no Stale ! P'''*''*'''d t( Jodge
« I'oioMl appeira that kia health ie
Duriag lha betry blei* on Vd’edaaaday af« 
’tarBooe. a South Butioufiabiagbeitwaaaptai 
Pbotborapati fiea BOB drooped. TPair 
le hark,' Cpiaaaat draary’a Patrick, Keo- 
^^fdy, Patrick McDunuagb, Slepbao HalluraO 
—ailBtirnd mea.
J.G. HoiunyoroBTH,
Dbar Sir: Your m 
jull to htnd,and rooteaH cdioaidrrrd. ta re­
ply,! have to aay ibal. ( an not, end ne*ei 
waa. an B iianefrmoun:—tbal. I ne»rr hara 
rolad for an EtnancHaiionlal. that. I know ul 
-lhaldurinz nine yeara' aemce ii lie Stall 
Lpegialalarr, ( never gave a vole for an 6 Baa- 
. etptiion cneaaurei and. { can bat believa thal 
klr. Clark koew. whyo be made the apdech la 
whkh yuu allud -. be waa d.iiog me Injsitka- 
** lacb obliged an.l hanibia a<^>'t.
U- (lAROV.
The coui-iiiee on cu.-reDuy, In (he Cenadiao 
Patliaoicnl.liaa rtporled 1o fa*« of changing 
the prarliieial cutrenry (o the Cmlrd Staiet 
idard. Tbia w aooibet approach lu
haa.beaa
rquiiud to fir^ea cauaiy, on a ebaage of ;
,L>:ki>,iaSep(r-ber,ie9l. We artlaturaaiad' 
.hat ibia ocwnaaca grew out of ibe DoOat^i 
cuuraeiB toe proaacviwB ul Neal Balltagalte 
caaatcriei(.BC«<«7.-tMMydeaSMN«M; a 
ViBiiai* ELXCTioE.-.'iili eleeiloo lakro'
r.T.T,*L^.5t.r,r.ts-:;a'
rolled thaibe bad apoken 149 hoyra in the 
caiiTaro, aod reprcaaed hia cunvictiuB tbit tM 
- -lid be elected by ifi,UOO
okuow ibiai and il he doea 
rt.'uaablc, il. not willu!, ignorance, and ia a 
poor eoinmenlary open l.iaetpcfiencc aod coo- 
atcroo wiih (he preta.
Hea'a bigotry tod folly lead theca loc fir at 
timea. They aJiou'.d rxecrive a -ore uoivenal 
cliaril.r, ir-pored by p nienre, end a dclereol 
regard lor Ibe pn judicre o' olhera.
(63-Dr. N
qoealiuo ba asked (be Uc 
awer would be. i« ptetenl oalionabike Irai 
•uatalaiag ibeoiaelret. He I'eu iBya, Iba 
wbtla Eiiglaod rrgarda Auairia aa a power ra 
Hag by deaFoliim and eiui-liy.al.e la »i liig |
lotwiaa ber baurier with Ibal power, and ibi>. i u-^Tbo .learner Jicalua for ihe pr.«r.t he. 
dooB berrotf to aa uaeurcclol «.r or » dia- belweer. Il.i. point and Ciucin.
boaereble truce., la ibiaioleryoaUi.nofEng. „.ii, ,„d j, „ow lying at Copt. Cui-pcr-t lend, 
land, bareprenrau bene procl.im.ng Uhcriy ,ng. below the ci y. Arrongentent, h.,e bree 
at boioo, aod opheldtng tyiaoay abroad', blc • (,y the prnprielore of rbe ^
aiag wilb OBObaadlUiIiau o..rlyr..io-lib«r.y, AVnioa.to cart* all fH.isln, ie , brtweea lhi.‘«f‘'’ 
aad graaping wllb tbe oilier ll.cit li.ngn.au dlyandCincinn.il. Mr Rill* ConrcB.
Auairia; fyapalbiragwlib Polled, aod aacrii Clerk of the Kaihn. will a tend to all ah 
king her to Auairia. 'mroi. on iba Seiobr, aijn bllli'of ladtoy, ■
Under ausb a.late of ca.e a. ibia. he ibu.ka conduct the regular bu.ine.e of ibe comp,, 
Eaglaadeauiot conr|uer,and h.i no rrpAl to „ 
ebft(|aer; tad ihil tlie Rngliah Go,
ii(‘L.-ftiC£, ofSi. LouU, haa 
rccdntly wriiiro ifiork ebiillcd, "Tbe algai 
of (lie Tirara." f»oi ll.e great ability of the 
author, end the lifif of the Uonk, we judjfc^ 
will have ioctcn^^cifcuuioa.
mr The nehf Do jfil o! Directora of ^e Dan- 
viiio and LcaingtoU^.il Road. ..»i-blrd i„ 
Lexington on ihe ikudhis -onlh.hnd uoao 
in.uualy,re el.'ClcJ (i%i Lnux L'uUBi lo Ihe 
vlficu Ol Priadent. ^ 
a>e<b>a a/rtPr.
Coinmcrqiai Chronicle
GL*aouW, Rf.. .^priiiTlb, '>9.
J. G. HiaLiiau-oara. E.i| :
Dnr Sir: I have juai read y.nir lellrf, and 
h..i-n lo reply. Il ia ooi irue, that M.}..rd 
G. H rdy i> an Sfnandpalionirl. He nevci 
iiK'Xaliun. ^ I hia been ro regarded here, where he la beet
--------- 'i '« uib. Ikoowu He never fotrd for an Emancipation'
The Board of Direriur. of th. .New Albany 1 j,, oilier o«ce,
rmiuary, at Ibew lale «e«liog. elected Rer. at ( know or believe. He voted ihe regular 
R. WiLaoa, of Cincinnati, Ptoleaaur ol 1 De—ucfiiic tirkei, in tH5l. when C. M Clay 
ccleaiulog, iotirot .a.ui.tluo,_ ' - LrulenZiTwc”',''!'*
The Parla Flap, noiicmg iha deelin.lion of; been regareed by ihe R nai.cipat,eclat, here 
■r. ............................... Democratic nom.oee lor j
ongreaa In ll.ai di.inri, euggeala C-l. Jolla ' Vs^lTe and l' wero *candid«lro for Un 
. PaiLL.ot Woodford, aaa candid.le, aod ' Ugialaiare. I well recollect lhal. in lha 
link, il w, I be uuoeceaaary to held a Con-1 cfanvaaa, I oppoaed ihe c.lliug o' a coovenlior
................. .............' - - Slate Conalilutton, be
of Kiaanei
leadll
irJy advocated a convenliun. but op- 
lOeud Kin(nt,pation—conlending ihat «»IJ 
vaa au wea'i ilial it wuaU rat bet 
d'ure, and lhal Ihe S.oancipa-|on-
Know-Nulhiuga elatm a m.jKi.y «( 30,00«, 
Mr. Plourooy, tba Know NoiJuag etadidaiu 
(of Guyernor, Bake, ao tpewebta, bin Ibavet .
k*pda ■ “*• baada «f Wa ptr^
1 Dxrtwecntx Puj* w Via«iai*,-On (^ 
oigbi U( tee Mih uli.> aay. the Richiaood Poet.
.r-r-xs’'
Parra Cdr'aca.
leotiuB if he will eonaefil 
Jamee Patun waa on Salerday-aka lha rata.
loreviao or amend our 
ciuat 1 be.ie.ed • " 
leelad : pailon would be 
Clerk of the Bourbon Circuit Court (in place 
of JameaM. Arnold, re.ignrd.) by a —‘ 
of 9(9 oTcr Win. Oaiaelt. Mr. Paion held 1 i,i,|e or i 
lha uSce by appolhioeeat of the Julge at the
W-Va 
1. Wieraa
JirWa at. aalJwrlawl lo aoMaaee THOMAfi 
3 P.aP* aa i candidate for roHdanlen la Iba Of. 
lea of Aadllir of Public Accoanta afKaatocky ak 
ba eartlog .* agual elmUoa
For Fine C'lBlIiing caiJ nl
DRO>8.
OCATH3,
Died. Bo the 2j,h ulthno, el tt.y tetliWW. ani4p.
... of her ege. Tlie decewd 
ilKniete Wife, a drVeU.! raalber.aad a 
Sheha. lefi.l.fgoclrcleorfallllea. .
. a eery old >(iB highly-ealeemrd 
t about la mile, frotn Hayayille, 
iogeburg birnplke, on Sunday 
while io (ba act of r.ialng a 
, mouth at Ibe brrekfaat table, f 
. pired iiomcdialcly, He no. o
pfUMBiwat,
It il iMt ttraogr, bawcTer, that in litliaD' 
citftea like Hauiiil, fully coovenaot with tba 
uad faiatory ot tbe airuggiri of bitauuniry,' 
iboaU ba biller igainit iha aciloo ol Ecgland! 
fjaba feeUlbat EagUadla otw aiming bcr 
dtadilaai blow at tba Daitanil P.aliao piny.by 
allyieg Piedaoni with Auairia. aDar birlog
CCTTwo mei 
lor creating . 
iaioX'Caied.
wVbId lead hi- M 
itofatara.
qmSoD. Right rptinge Iroin tuty, and II j eveaiug.
EogUod doea not loAl mjioa high duty lu Eu> Thuradaykad Baiorday. , 
rape ia thia iliiiaca, ihe hoe no right to cun,, . r
euer. Jlo tliink. Siglaiid dtci not 6ght for' * tiaw.lrrnillry Am
truth and priociplo, and that ao pcr.uio-iut /
uJctoryMalcDcbliveduilhoul having Ihi.c »» Ij vlncer L*.
.nd, i, (lew ' Cuum«(eit b,ll doll.r. «pd ...
,1.. Mto.a.jor D...V..,
,.U.m,,.,.U..U..d«..olh.iMb. ..,.,,.1. "
pailDg batllea of bumaiiiiy, buibee.uaa bei " *=“""•
.eg.rd. war. «bra not a.aeiiSed by mprincipU'
aad that boWly ia.cribrd oa.ila flig, ta ono ol cuong tu.plcivoi were eoleriai
Ibe hiuleat of Crimea. No oaa will sumion 'v« not detected in hi. work until ye
tb. IrothlulneM oftbl. prupo.ition; but that ‘““'-"'‘it “i« ««
England-t. dcatitina of til priociple in her “*>lch would read,
UleiBuy.mcntt.y.liobae.,.bh.hed. Butihi. '’•“''7 C*"''*""- ex.mioefl ve
paiat caonot be eitabilahed uclil the iaeuei ol ............. ...... .............. ......
lha war are made koown. If victory iapro-' 
elaJmed for Ibe allied Incea, then wa eaa tea 
wbit dlipoailiou England will make of Ihe -.il-
' BBpb, aod wbelber or not aha will to the pat 
»fa geeat beuefaelor lo oppreaaed Iionianiiy 
Oo.cromeoU, like aien, aro vacillalmg. A 
generoua impulaa may bear ibem iky-ward ii 
their Jongiog upiraiiooa fur the occumplial,
-eat of Ibat which la great and good, and'ag®-
aona blight allureineni, aouic Iiroog lempia- Mrs. Ma«t Dye*, a worthy lii.h ivomai. 
tiun to vtrika lor uniyeraal .lupremacy. may boarding at tlia Uuioa UuU.e on Pronl aireei 
iDotk their flrit noble dcilgn.indcooyerl (heir waa tiding il I'le dour, abuol 7 o'clock, on 
laalniaeoltlily ol good into a touree oi cruel yrairril ly eycning, whM eli. got up vudJeniy 
ly aad wrong tawarda (boaa whom they ea.ay walked back to her room, aat down m tlie bed 
edio benefit. Hctcc ilia exceedingly dirtl- «lde, and clatping her head wIlli bJth hand, 
call to paii )ud|<**at upon tba morality of rnhiiked that the tilt yrry ri.k. feD ba.k enyl I'k* caiepurllort at work 1p.the office c 
^liab policy, anlil wa aea tba laiuea of lha Mpirad. MerhoabaixJ at the time'war in the N V. C'oarfer and £npufnr demanded,
city jail, for befng drunk, but wag immedi 
relraaed.tPd fulluwed hia llllla d.u,;hl
lodged _____
rrrThe Epiieop.liam of CyalSian* are 
about electing a new Church. Tbe eeremeny 
, of laying the corner alone took p!-.ea Itil week.
Vni.l. 1.1. I...........I. The ;Th. R... U,.h., 8„|,|,, „
^ the ooelcB ta Dor adypiin.ag ccluraat, olA Rav. B, P. Berkley of Lexiar«n. Re*. Mr.
aarate J8U. It it natural to aapnoaa Ibal Ball to C(tr«i off at tba Porfer Ilomse ua W*. UcHordy, of Wa.hiasion. and Re*. C.ri„ 
aaebaa Itepreaalye UteMeg from (ba-put, neadayeearingof aral week. Meapra. Dura ' Page, ol Cynlhtana tey* part lo ihe exert,
lUrttui apprebanahjBa fur j, l iiTca. me enicrprieiog landlurdi of Ihe ' The name of ihe new Cbiirch it to ba ' Ckurcb 
• P..rkvr,” promite a rich and atiraaSe biil of | of ihe Adveoi.”
a- Ru...,.L o.r,.T... L “ “
A,. T,. />..■, '',‘' 21, I “W'
al»,-',.«.,n I... ____
bUoniiHPl»“‘^«"<lp'“«f>''l.’‘'he,"paiurrt"', (KTiWe are fbi^eMed lo aula tba'. owing to ^ The Maioa law io illiocria ia to be yeied on 
with tbeir betoliful flowert. They are, wa »>« »1n*9t ol hit wife, the R;. Kh*. Biahop hy ikt people lha firtt Moadiy in June.
mdcrauod.from ihegirdend: green boaaetor PwiTH-rohcaa'aiipofnlMeeutt Maytliek and „ ^-------------------
Hr. B*Taiaof ClncfuMii, and are certainly 'V.ihlogtao,we b.*a already poblUbad-wIII' •“<* Horoura erai-
s's,
wbkd, liana oae half ol 
rninlradi Ida baJanca . 
lala. Baud wliliareal
Ouiabw. al 
poreuaae BOaby wll. t» 
19 Baotba IruB day at 
will b. nudliad aa tbd
1 wa biea ever aero 
. They are lobeaold a> auetioii i< 
w auming at 10 o'clock at the .ton 





from Lieer^l, d ilioed lorteall Likp.
tey ^ CaMty Coen of ihia CoontyM- a were fiovd fiil9 each end cot a. i 
I. for iliegaiioiiu, a day or iw
allcraauiy.
eyaoiatweTclailiNglroiBii .. --------- ....
webada Itrewell lo bright eye. tod mirlhlul' 
oicea.and wended ourway bomeoard.
That Pie NIC will long ba remambeced by , 
it who parilcipalad lo U. Tba rsaoner la. 
rbicb iiwatcubdueiad—Ihaobiraraal delight 
hicb each experienced,—and lha peculiar 
a(cH«e al etch al 111 lacWeata. rAfiaet credit 
ua tba laaia of ilia iadta* ol
T xoaiiar Aaeaiti 
la tbe New Vork Beard of 
Moaday, AMar-aa Brigga ofTered the follow- 
Inyprrambli and re.olulion, whicli 
ferred lo Ibe commiure on annual I
Whrreae, The property of John llught-ay- 
amounliag to aeyeral rnmionr of dollar., 
ayanta bit lagiiiiaila iMue wht
.nawnya (waayiwea Xlawrw aud ■••PaC,
«.s;r!;r:
, At tbe aoDoal mectiog of the a.uu 
of ibia Back at Franklorl. laalwaek, th 
itg dirtai<wt ware elaet*d far ibe
#ay-PiM8n*w»itiiea._Mr.Oto.atAw-i'*Vow^«r«K* Sni: Jr
waweeroed op aa yiaietday, (Hoftday.) ‘ *- • P. D^yar,,a.rri«.9 taylur. joke B. Poyaix, S.mdal 
They ware per- c, Prar«a. Th- tnaa M. Pormab. <1 H. P. 
If Hd^eaaof fltvcr.^Tho«aa.'/o!iB Shaellleford. fc
[Prewiu.Nttkaoia^Mortiaoe.Hlai. UBUy.
The next Indlaai State 
W.JI ba held at Indi.oapoilg 
aod mb of October next. -.
J. K. Pierce, P.iq., oaaof tba eUeot 
Boatrtapaciablaeiiraeaa orCelo-boa, Hiaaif 
clppr, whilM .neadlag a meeting of tba Odd 
fellowe Lodge, of wfaleh he waa a member, oa 
tbe I9lh uliimo. waa auddealy ukeo ill with 
loaatblog likaaapuin. and before ba caolrJ 
be nmoyed from tbe bui(diag—in (leli.aHthia 
tbe apacauf a rniooui after ika allick.badlad^
______MALI5E.'
NoycL Raiioiotra MoYxiiut__ It it ....
that GaAilt Siwrtb, fieritb Gma. aad a Uw, 
other epirMa of that order, hue lately been., 
bolding a maeting of adyerif lUy. al Oaaego. 
New York, lo adopt aaaturrt to break ap all;
Ibe place '
all Ihe
' 6rt.ba and laHugbe. ' whea bi
propefty ef John 
hii agiti'Qaie heiri 
'eby.i.xrd, like 
or Ibal of toy other
^b.rroC..riaad Uanwm,. large ial
t a new eyatem o( their oi 
tewy oiher. They hoid Ihal-al 
________ Mia'wrong. that OmrathDoldba but
one MHaroalahareby and tkal hoaetiy thoald 
Pc the only leal required lo ealiile a peraon lo 
the right of saiakeiabip, and ao ua. '
RuraBiTwa.-n-Tbe Aleltndria Giaet'a 
itilea ihitan oM and rrapeetibla eiliaan ol 
that place, a retired aJerehaoi, redaiaed a few 
day. ago. in.« latter froa Braun, wiihoui alg- 
nature, and oo'.bitig lo ahow lu aottce, a thou- 
aanddalliraottol the Globe Bank al Bo.ioq, 
wilb lha remark (bat ihe aeader owed the neoe- 
'ey, and took that opuriiroiiy of leiaroiag it lo 
the peraoa to whom ilb- -̂-------^
five dallara and upwarda; 






km rlM3B4 U«lt e>e.
piusd to A«-mird 





Cd bj Or. ViiCidVcrvcju 
■lyc« lb« at«cUi( Vi Uw
MSW OkMAM. Mtf 10. 
t KcbJcIt *M •![•■■ irroiH 
JMbmdiy.vk •t.olli»fch*fB€vioM>lB*«i«i'
“Ni «*000«. HiJ«.
»Mlva«ii>« I* it.« »r




TbdbOrrr k puilMkry. «l^ lix fe*( TM 
..lebAmurtkttatikkBtkL iWkMk«r«Mii__ i
OikSiiKTi, »jr 11—P. •• 
¥Wk drt. t5»*ii-Th« Plow ■.!*« to 
no. with • *B«id fell; noil le the mp^. 
lie win lo^iT 'OMBprW *•'■• •’ **^i
then to olXogo. Cwi. 7to»77c; Oew, -6* 
oiti. EMdlnd'tkriec Ue-Uu 04 hm-t. B3I 
brU floor...r.i":rrrp"::"i“.s.v.rjs
Mewdotroto e.eoir;*t There •*!
• good deiaeiRi lor kcab el 7c eod H* 
Shovlden end Sidei, but U »•* held ic b<; 
•bidk cheeked ecloc. Then 
Ipelae bcrrel ktrd ;e«teedc; i 
......... BM OtopoMd to -ofWniB tu-dc;but the;-------------- ,--------- .. J.llkci
Ifieure.
Ukdcn'iS-Suf^ee S k food rHiDecl, i 
^ricee io tbb silit.l »*; ere raiher hi(hi 
The eelee'onprire I4U W* et «d7e l-r h
K. lUth t4 onlBeslh. |be >u tokn eol •( 
ceeeUl -4iiy en th« »iU brie* ftrBert th.l .^o;
it^Vn^ble..,
wm dtoe >£> I 
Mil be erraud esd
tout*.
aejll.ldib-^t^ JEFi
kJ<D 1.AVT vhl.t. ,ved tbe'C-VloftOR md Ohio. Mejorilloeod
hjJohe C Reed olihrrhy 0014 |^-••rfy, esdLeilegtea r.d Big Sei.dy R.ll R< 
act sul loeip lpooie.h.1- B«r^- I <1 lewen of ceB0tfu«-«i. lie loeetloi
t^AJTZA._ ^
tootoek iwnwiBo vtkver ■•«ca*totok 
nestaie.
r V«Uff«ira«d,«iwr.
■l^tnBede of leu Ie the w« Cll; ef Mei*-
n eemo. eneeleM «7Ui the nllee eflbb 
Ohle.hliu nedhe^ie t.«erj I. tbe eHclblUf; 
of Ur.i potet ee a tou for t *»«• 'MK OO t...-------------------
I loeeuloj which the ^rkprl. 
>e|B«neUeeeefeII beeintoi pe bol ra il tBlDer with
RiS'fchj i. *feUr .“.«*« h/e.




Ijehle Rlrere aud three Im'- 
ho.idltf >'!'< otherapn- 
etim '9f a>)rmBle|i« 
tuenaellaa oe Ihr
t llvMie lift -Kir eod
i' it. <-«kiVni« « CO,
Jfp H Marie- faJ Led.
"-it:.! A‘i ■
r bed leil toe eetilimeoi lor , i
teclivb. All wee 14UII el line e^ool kecte
■Wbnh,bOtlba Ibvlell* Wife IvellUk Ihrel 
r^eioet IDO Dbli pen;.
• WeeiniKeeo, May H.
‘ ThkOBlWbf tkle looroiuje.ye Oof.rvor hee-




norpl; peepenu-cy ae b' 
>.»v.uu..et.ua.»,.k.u
The Ciflion iTiarket ie fimi. .
C.ooe beleo. Tlie reeeipie during the week 
were4S.ftMbelee, ige>BatbS.CH)e do. lta« cor- 
rrepoDding week leal year. The reeeipie it 
■liie port lu iMa dele «r« 173.000 beiee tree
then the; wm toll eeie. f ,uor bee deeHbed 
loOWf#. Cnfeeto loe.ee, with eelee o'B,.
400 begedU^tWwebkelSieWc. ftfr -evn-
Ferflu aeyerillo Eagto,
TBB WBOhUm* OBk.’* 4AJlW«T.
Ibeetdeelgh.ebllter .IgU;
IthoetlilThalahe wu eleeplog.
Boteeui. lk:«ra»mormur ecfl 
And koewlhit eh'wu werpiug.
#Ik iho-eht iiollaiauliiyeat wa. olgh.
;ielrlei.J«h.hii.ir1lwwro“lf __
'ThT. riKftad her eaeb-hurllwMeo Ueert.- 
Awdthtowae Uar eed eoug;
1 crlebaiietdruoi myechlog he»rt
1 ceehl bet hit .hr eell.-
TUet ell Oirwerld miflht feed eerh’lhrtght-, 
i .... I.—r I ha low.eed weSl
uuili—efiunrarred hepoe—
leudul-a btaeth,
jaeiaO.) emrnu a ccmblBalieu
WSallaO ij^TT fre p1«« ?l»>----------------- -- -
moat eenlberty bend Of fhe “O' le »bo*o I>iotor«R,
161. Me..hdi.Ci«hmefl 2-0.olla.f,«b WhW.
iBg. »re *«B ftiiaterth. nlta IMft RKb-
■Iiim.l. TB.I tm uh e> tiom Weetiingten. will fur- 
nlah larfl.iira 7or fre'ApOttelioe end 1""??“'
: iHf ?:
I while the (.TwiBelloea Of ’cn M^eUSl. 0 let lee «f 
h^thuio* w.llvek ehipmei.l for itoolh




■ e- n. I «6l..-.i.,
I lire)!-...
i'«M.f»etO«ee Owc''«*“i li
•bit. eJlor wuich l*lt«r»-no he rrg..l«rad. *r«u •
b yl ' 
nieawatte Ue»*el*I* la to be ukee
d'bgUB. loliruilug bii.. the. ...r. F.blua 1. uo lon- 
lifted tsuiae bMiuall ler,Nlccngua.
i Cmcaoo. .Hey II.
'TkB NtohlpB BoutbelB Hellway paaoeuger de- 
IpelwaateUily deairuyeU *.> *te l.^* aluiueee. 
IgM WneBd heggage ware aaewJ.
~k*lrr freiw Ueeeee.
• • CHaaLWTOR, May II.
tlaeed RBWI- -l... J.llew le.ar ha. ...au. .u.,.- 
MiWKa wn the tiai. Jec.utu. au . a.ie euu LhavU.. 
iTeueele ul w.r hail quit Ihe harbor to pre«m 
CkekadUi el ucaw*.
llrenere.i
liai eay alieiild tliluk 1. 




Bhouid B.'ar biciniiDetl by >ei 
^or feel Ita acvicbli.g Kaeie.
WllbmollrepBfe.Crbw rtlH 1 ftkCn 
Th t'•a
Mj aoul lU uallvO I
TlM Uoebi^'hlirt. Sorrow’i :ougl> pcH* 
1 humbly tried Is amooili.
Kat'lreled el h UBd.ytee trulh 
laeluly,*a..ilyo.ee.c.p.
Wawmi aacurlty-. eor ih.mghl 
'I'nerlper would oLle.iipl
To nJae Ml Uf[ty. Mek.d heed,
•Alotelbet cryttal wall.
40 do Wehiron'eUralD deythris 
60 «a I>» Graaa do;
» do Sb.w'a«e.tSiek(ee. which wa are,
— —^!£5.p„ 
uf SI'.:;!
I «d .W.T;,. worth,. *..l. I ..-r.:.t*on-, day o1 kale. ■" ■'« '!"wwe"..on,l ,e. twh ,u
i;thepetch«i"- f-aii'g hood wtili approved aei-erlt;
•hairlBS the Tore-t*f Keplarln bond, "taken eodei 
1 etectiiioo. I hen oI*» r- Ulocd for the iiSytoeol o(
khepurc.,awmoa.T^ ^ ComV , , , - ,
»•> :rj
k't'Hi.ir iaAa.« abw udi, kBrVTEe M,.uih rt *ll: " '
kV eirtu. of a dertae -re'nii.rwi at the April ilu- Inr.
J Term cftfci Haaoo Cirrull Court, 'e>S In ma .t, ii. ei-u 
>11 ol L. C & II. T. I'earce Bgaloil Wllilamaaa I lr%- iiio and 
ooeg aod otliera, I will aa Co-nmiuiooet aeU to r il <nd Him >
lloBie door Io til* ; |ir..p,r 1 ipwiiire.! ..........
iay of Jilh' oell. .pp-.l. ll I. ill ll.i- lid.
Karino^'lHi.o- l.•..ll ud.-U ..|•Vi-;;l.l 
.air mil*from It........... . ii iriSy U fur I) 1
'etiyof tlatae.lieeo the writ aueef lire Mararrfle I Hiiinii'g to IK 
and la-tli.c'lnii l oNipiao ll'..il, oeoUe.1 ..fc ahocl ; ’11,, rit. la








On. of .Mayavilia.on Ih
?Trtrv
.hit KiTm.-vral-.r 
1} lo i.o. ..; t,.tii.i to
‘.ni.l.'w i! roe.. I BT-^tKS.Inpr
iit'i..h.ipeTioh' irf’l III liir. 1 Va : I0 wl.oiii 1 
illea* ill Weeien. ututlbeaidrrr 
li t-.Vcrictiliu. '
»t.i. I., ai*ai'.J,iii; ohij hy D.-aTsrato >ndh
e.it t'loil iirrj 
. ni»l Ohio;
t 15 Ml 
i-ofwl
111 pruai.erily, 
i.irl.u l.l.iic |M.r. 
ia 4 S of ;i rililo
TtoavewArclio aUlp
4a»uw lallog ou boarul 
4artooW kuieur-wuilb
l-aitawu.rHia. May II.
b.a ireoe oWupletoo. ua>d
Would llwayi tulrior forth Oio w>el. 
Why oredl feeiau.lt terca iJiatreeat 
it hy ehad these biller tearal __
"Troihetualie.l1e eartli wtH rlak ngaia,
Thou, wherefore *H Ihreof.acit 
Why eh ilat. eogu.al. dark e» Oeolbl 
M} lirarl.myhear , lielrn-. 
irumei.ily may err, bulOue 
M> lui.Ki.laoolCaoae-.
And greater II..D .11 aartlily good 
ItluM. each tbooglil .« tnewe •/•»-*
. III beo.-a taken 0n0*r 1 i-einli at ihc me'n: W hva |.,-t 
n-J on the premiaea for u..in iho llhi.i K-^ rr li ina n 
mu mouev. IVaOCasioU ' -ill »l >C'-e of Wli tT "I'S" hw-a. 
tJC. I .iiic; Ilii- lo'iii.'h' I.nd rllni ii>. 'c
.VIN Coiov. I .h..w.rc Ia.U*.*lilli . III . "I hr Ii:
■ o:AIM ketog In eraeloii coeru hoori Ual oig.d.a
1^ to *4-
dweetxglic'rr t<”l-
Whel II oaiUi'e blioded unea do orr, 
A.iljodgolho .iioliVoawfODgt 
Steep oD.eud ..i.llo,-a holy cal 0 
Wrceeade the plalnlire eong.
|J0U,—
., tips niaowii' H
F-
1 i.Aa.V ic RA cot
|a.leby .6
> larceSionk 
.ml nil other Teel
a.. tlRR. J






CROIP, ASTiniA, k' 
(0\sVliPTI<V\v
■n.IaVemedy I. 0^iVtrll^^ llf- 
fi.llo to r-nllie il.r h'l.plrac eflkcli
royfO<^'''
tc  t  l Uli  
Siolleoe.lntiiiwoaM reiroae.  
T1. TO«. ..eugedo. |j-M
I ICIOII K Hi li
oTit'’’




head 0; ueel caille oFeree
: ^ew Yoew, .May ll.
e,*rcattla liaho forcliar a-venowl oua dutiat p -i 
new eel. at <l4d-ls verewt-
’ Ba1.tiK0R5.. Soy
W« bl*« New 0 Irane papc'- ■>' S.to.d.y 
The wicnpobiiore uu oil the pi?er* rk^pi the 
Ticoytoet uirbck l«r >*•>!«. Tb- pro-
prleiore'tcfuei'fl is accede to their dt-iDii.da, 
ntid bid briAiglil eboul lony pritilm from oili-
'^•fhe <d»4eec fmoi «,l»c»lon, are to (he 3J. 
ThkWMIDrt cunlloued rkireinriy dry Ihruugh' 
out TeiM.bnd ttecfopc were pi-rnliing lor 
knoi 
ft* 00 1 
5^D(.
o D t pi-i 
t of toin.
■ Mecicini who hid eomiBi.trd oui 
kt El Wau, liaJ been hung 
gcliyiieh.« tba eodroi Fadgct
CHicaco. May 13. 
•fteVe ’b-i> * tJroIrtJCiA-e lire ni Spriocfiold, 
-• ib9ittil., Ihia ooriilnf. 
BftkkCit; waaeooourneo 
tetro^ liUia «1»0.oe
i buiinraa poribm 
N.ne ilvret vrre
e- aTk*'8l. tokra Rrpublifin adricea Da of iht 
>tnf*'kl of Ike HarViniw exprci* in Kantaa. 
9fpm tba R icky MonuUina Ihrfe are r 
;^.iilow rtom ihbee to aix Inehet deep. 
Jb^Iim itcrecy IkndbiMoiae end ire deter-
tu ttbe while < 
a Xb* koeeli.J 11 Fo 
-M let ibolew tike in eourae.
.•Ml WF.BK LATER FROM CAI.IFOUNI V
ArHeol eniaePlraiwer Saptr*
•^’CSS/rt* ObUrn Aft on tU Paeijic cowl.
Nrw Oeita-aa, Uty II. 
The ilciBrr Biopire t.'iiy liaa irrieed, brin 
. W'nWieblfroB Bin Fr.ocUao w thi t1
. n'‘A««lBcr GoMcb Ac*, whi h Utt 9ln 
Ok the ITthi with too paMenweti
■iMiBftotfM aprbd, btraek 1 lanfcrn r«ck, 
off the liUnd of a«i:o. Tbn wHer RtlnrcJ 
-bijMly. -bol perfrei order wii tDiintilhed by 
•UiM boinl, and ccninUDicaiian waahtd
Wnttbii (bd the itrtoer duhn L. Step
SeeMtt.tk«icHdr«ikd •<
fc'in
F.ology on the ItiTe aad -ef Hk_«r Cv.e.
drll»eredlt.the Uf.11 of th. HnC- 
eiitoi. of the Mala • f V1l-i-wi|> -I 
by ll.el.to Col Alko. K- MrO.
A I Ihe r.o,iieiil irf a nuiiiber sf pel 
I,a late Col. McClubg. oW-oV tba ir.o.1 I
iroatid rlrr.i'wrllfiac.fll.e age,w. hare r.-priol- ,
•rt. 111 Iiomphlel forui, Iva criebroied F.uli>sy oo ........ ...........
IIwiT Cvar ll la crmloly on. vrf M.e ;Wort 
rilPnt.\ aud ler.uiifol prodocliooa of ihr kind, io 
or da.,tod KlUampIv repay the peroMt.
Tife'price of tlie pamphlet Io 10 eeiiti. Tea cop- 
wwiabewotby m.il,po.i.|t« paid, for »»•
pTorcraa aao I.aoco tmoa -Tl.ewr-peni tl 
er otourpeopt-eaimol be loo we I -jniieroiood,
• the meoDO of odrefUtii or coring 1‘ioot tod I. 
ly^proMatod. Th. perwo who dl«htvrrti a+y
laetotof c.ireor nllftiallon. confetaabinelil opoo 
hla frllowa,iiMl io depeivikg of hooor. Thio lie. 
alfirWe cooaumin.lioo hot been aehieTed.and 110^
Ouly mav iytprfd. be cure.l, bet H mai bi pro.
Tcoled by Ihe oae of •Hood.ud'a Uerm.r. nutem.
prcpatwl b/ Dr C. M. /.ck«o, Plii'S-'-eV.iif.
wlilch msdtoloe Io apokei. of l.-i leno< of liie Ingh- 
ndaileo by thoooaeda wfaa hare iratrd
ilaefBeory. It 1. prrfeclly Inoooooua to lU n«l 
and pooaeweo the ralo.l.la property of ImpToeli.g 
Ihe heollh of iha reboot, aa well aa 
bonitli 01 (h« >lek . Beeid rrrltarniei
May3-Iu»*____ _ _
B-aoly l«od tt oWi
Tie thrae
Land Warranit Coder . 
ti.ee bwrn pmilod and afi Tnr to'.eat 
tea. Anyone eheloal - -•
lU ealua In bUoka (h 
Ihemh m,n.phfHA.
April 19-lf
, inwcrr toil I 
4» mv.xTR
hi. I.i'ruer W.oot, a h'ge nnl
v.„ ;oi \V\TCllimo.|3f:nKLRy
ttaa.tl.e'.oi-rntn.'; W-po.t-'r.. Ih. 
, J«H~.r. pro-it. which enbW
la.cr k' ';x';t£.her.Hdk Th. , - ................... ,
en.Aekchr, Iroiil njid P.rk. n-hii'n le.rplh «fl»e ,on. 10 in.nt i. 
kailt^ It CO It... rfr: •-■'lare. o Iwce bn--.; ; qv l-ublre
.Miml frlenJsoI pm,*.., h i or. .t lailiu* well 01 "'aFj.o'.J-s (A’: k-altonlel *rh..\ i7.»trbra repVr
rer.nrx » fthi.ig to ptjrh oia wtll f.nl ".t 
I 01 fib feet 111 iriiii WARK mei!- In orJ.
^ el ;.tiM fert .ttock of !‘pno^«. Vi.rkA. Udiea, 5oc
.fb.-Iim. at l-r.nt True.. Olapea. 1Q'
o.r.niaii.('|to,rliu-he,..Ve. ^,-n
f..rani«TwCl..ejol t;roend*n Fnu.V y 'jj
•li.ir.l-ir-A^ Lnokn to JkookTy'.
‘•'•‘31 rtM1IKH!Att-ATCI.n.
or fur good
'PIIR Ulllrrairned CO 
I Weat fi.ie of Marl 
kelHmiao. Ilak.epr 
in. Hoo.e. for ih- ac
' ' Ma (o-ala will guuialilec a b
Ha k-epa In Ihe rr.!iil rnnio of ll
; aterk of M Ur/-V «RC FR/ffj
! WAOIitl«(iT«k I
I rpilF. Tru.l-e. nf t‘ii
■ 1 (It Wndil.igton «»n 
o large n.ai.rrnyW' all Ih
■f a r.UX C HEEl
A n ei uieoa.-.
bUnki To> procur.iig Bounty 
the reeeiil act of CnogrcM.
lafiTn a o the Ea«/r (f- 
nr Inor&i e.n h-'ve 
pOalagoA tcTwordcd
old Ihtari: • 
1..
McMo




■ • . i Jieok 
dtnltndikgall
kovd atfaly. The Ouldcn Ago nh- 
awk it. ahoki w.ltt> kod the lt*S 
MM-ikd towed iaiu tod uat ol her. Tk* 
ktriaer Pinasie went to her tarialincfr, ant) 
Birw kopw »en utktUlDed the wonid k«
‘ .............................. leee mitten wik being
The-'iLeglaUtur* wn Is 
Aflotber effort to elect 
iiiurwittn keniA'
, hgiO ¥dh7«iVTj-P. U.
. CdUSB silibli to Bnni with lelei of 4.
MU itli t»4 {llitrt h)i»er; Min of 
MUMlW.fcOlfflflM Tot Mmmok'aiid 
' "«Hi UWB to Krin *iih • I unverd ten- 
.M utr««t 40.ew bnthetobi ffi it 
e..atU»hH«4. ^ , ,




awdlromlO 10 l5 p rc.ot-ehewpet Ikeo «•» o
■5^1^^!.^ilS-'ViiVoVM.. nr. onto.







..re le a liopi 
,P to poblic 
,k- plmii-u— n their pn..er 
on onmrf-.l.ofrerlyickii 
ai lilac, bun to th* poo tio 
rail fn-iidi, hut refoW'd hv i




forl'f'Mo the aolllo rijolty tlr-^-ln p-odfeg_1{l ! J.; wtRB,
Ea«d"‘taoVrt^*nri“ llw-llalpabileawMou } }, |0^, L. B. Oooom wiab
-bidder, oil ir.rcr.vr^)5rX,
0-111 lake pl.ee oo the ygMuldy 'nrolT^" 'o'b.“ioi
be rt> a bhedll ol I Waabiurlou. Aorll 51, ■iS-lidwii
to the lilgln 
that
You
for the B)ilnMeailaa Id iMdiaifcr
,0B the 6-.h of JtDOiry
ng T7ib aalr »-HI n cialurday, Mr Me' ..........
9odd»y»rroh rv-tt. nod will be oh a bhetfl l, w„bi 
ail aod iwelre tonoth* from .ley of aalo. m .th to- 
tero.t. The porehawr MU bo rKgo-fr- »• P»-' 5 ..pay-
dere..-rotiao, icJaUao will be feU-neiot ibe I TU-T rwieirwl dlrwi fr, 
orrperlv aa add.liooal toeorflp for the price A.J Impcn,re-.-irhich wia , 
deed irlil bem.«a lothepCfclweero«hlae«.pl)- , la-iooci With great care, opoo the me





liala on tha premi 




aeUef GlirtotUn-Sholrt ogiieit Wn. A. 
aod oiherr. I brill U tetmetoaioMr eelM 
Klgbato bld-icial V.ll Cmiii Hdeao dOor le Ihk city 
of Mayeailln.oa U1I IIU1 dSy of Joec kcil. It ba- 
iog CouulyCoert Oae. Uw lot of prepart; la the 
tewar eed of IhibiU'of MajmUK. eeth# Meya- 
TitteaadGemtaletra_Tdrkpita. 8altt the ie*-r 
cold keaeUSholtoteWo. X.Loed.dfM mech 
thotcorckwmialiarymUdadtol. TbekeUwIBba 
epo. cik ead twalei. Dootba Ctodll. «lth IBterml
.r~s7^;.T;.T.:r,'T.‘rjSv“5;K™
taada ukaat asder txacudan. S'-
\T.M. W. BALDWWy Wi 
Mv iOK'lB^-to
COnillMalO^rKRK PAl,e. .
Bcaioai WUllamaoD Voeog aal eibeto, I will, aa | 
Commtooioi.or, sell at pobdf tDCtfoo, at iheCeort; _
r mri ’ «•»
day Itbe'ealnlhla llaciolUerleBwbi.il acid WII'- 
,i:aUe Tdubf MW rMdoa Matted de Uia Weal
s,r;s. «fe''Ja.r.‘r
Mlye*illa.ia! formerly wellfka^dte the “By' 
erf" Forca. Said Uoel eooulpa ^ot M icna. I 
reed and kSjBleb. dearly all clapnklauo latSIUra- 
Uon. Featoantn Will be gltea oi tht lat da; of
9. l^ahdltaioBlht entdll, *llk leler- 
M from (toy vfaole. the perchomr to ekecoU bende 
with loAeieotnioty. U.htVe the forca aad cttwi 
Olfolebuadtruder elocktloc. A ItouwlUltoe
«*.rcl^eT-tdITp^S‘'r?rr.l
tale aud m>ll Oir at 
heal daacripaoa. Wa 
Stock af
Iraa. Nath, eieel, BUehamiih'i Tm’G. Ae. 
To Cash boyetoor pem«al tl.na







The. Totter ABouT do do. Iptohlbltll.
prHlS,'5S
—daUHlIEl GOODS, irfcleli b.l»jmMno*. 
Uc ovealu at lua aUad aa Saaaad airaat.
aartat* af neb a»l taaerOST 
GOODS & l!Ut- a»a (Saatiam... t<«attiar «4ih 
a aaoplala a->««*al af SUfU Oc^. fahtlat 
atwk cl tba maal ehalea aad dealraUa Gaoda_ _ » a nM  aaaa
aOarad t» thU Jdaltat. Aba. a fraat aaitalT al 
< lachiaa alnfa aa baad. AU al:Sj;rS.;'*c£S‘r--'ss. "h-i! ~
weU ae'bc7ad. U> arbleb wa .
Daalara. It talB| aaf lotaalloato kaap i 
ircahall la rotara raqaira eaah Tara I AafailSaba 
' |lU>th
2sn ru ’ Mayaailla. Aagaal S
JMBVr. YOBBO,
MERCIIA.^T TAIIaOR,
SrcrxSSTaaar. M.Tsaii i-a. Kt..
*1 AS iec-l»ad H<p N»w KhU Gooda. of which ka 
l>aoulirol atviaa
and l ima hacaa.
■Jl'a ehaa and Tima Tiacaa ra- 
jol paired WIU care^ fcwalry eararully rapiirad uad 
tlaa aa I'baord. ' J.S. UILPIN.
laoaiou Mayavilla. Na4. IP, 1t»i 
ha, ' --------------■---------------
# -
, :V ’ "
lAot^OMtra * («o
. . IStTATEMOUn,
Ba. H Baado^ aliMt. 
Aa^l» • C»Kia«bli4..
• M.'
oKO Coopaoy of Harriabar|, Pa.,” Mr. C 8.
rasdaet tba baataeoa of tba A 
Jiaca of Paarea k Paoibaitnt. 
Bbj 16, ItGd |l
lAVOTILtS TABItUV.
QiaVaof LEATHER ihaa la aaaally oadalalfaa 
Waat. at a taorr praea far or appraaad Paper. 
Slock of LaalSar. Uldaa aad 01. b lairbaad
‘ S
Carwr Sd & Market 








^wl life teuucr Oi
, MkS B100,0U,bM7 ta'






rrilie BodaMnad barlef baoB raceatl; bmIoI- 
1 ad A(aDiaf tba -‘Suta .Maiaal Fire tod Ma- 
rioa iBaanaea CampoBy of ilarriabarf. Pa.,” 
vaald raapeclIaUi aonaaiiee (a tba properly bsld- 
era'aod baalBraa nao of .Maynllb aad Maaoa
tba aboae Cotapiay la ondlapuiad. Tha proper.) 
aow laaorrd la D In Maaoo Caanty bplp( abaal 
tlW.UUU. II- aollcilaaiha.-oor poHic paltaaa(e 
Tha baaliMMar the Office will ha cooilocled at the 
China Siura of Pearrr A. Perabanoa, aa Maikal 
gppoalta ina Goddard Hoaae
C.S PE.MbERTO.’f.AfaBt 
l«, IMdHayarltb, May <
from tbo llartibrd Dally Conran 
Sej-l. li. leSI. of Taaada)-
lanararard nrolt
Tha coadilioB of Ihla affire. oaiwl 
iBaaariboUal la 
Hal la whole witha
oolWIlhaUholBI 
latba. la aoaod. Tha cap- 
clella aarplai. Tha l ain-
paoy ila oal ewi- a dalbr la any iiidirldgal. Baak- 
loir or atbrr loautoie (or moaey borrowadi It haa 
□ c.thet oolrt or aceeptaocoa oouuadiug ii 
heoda oraay individual or lualltolJ»o,_witti a
aadrraig'iad. 
Will. Iha tnoal repo.
work.riaiicrd A taaty '
0 aodrreallaatma- 
l^bo^hopra to do-




J^iVrieJj-^f’(*eall,ii.eo » ‘ urnl.lilog G^._
i; Ear Rliipaaod 
sm galdaii/ai vrr Thlffl- 
Speetoeroa; Hold peiia; iei 
aaud Braaaiploa: Sil»ar Ware;
Jciiix MeaFKt. 
UOG'A.V * nBUFHV.
Commiiu'on anJ Forirdrdinj Mcrcianls,
Ko 92 .VUaxivi STaicT,
AEIF ORLKASS.
tr Adtaocra ma !« oo conaifomenla to the abaro
by JA.MtJ BEAT rV A. CO.
'Corner Recr and Canal illuat.ClocloaaU. 
Dae.3.7, IfS*—ly
Wagmi illnU-ing.
w praparj, nl my ealaWlahmeBl n 
Li.e, in dognly, lo furniali




, illv lu llauk Siocka m e.«' 
Thi.uu.iicl Dollaraauo fa: ovet luriy yeara 
Coinpuiiy haa lawn jaliig huaiaeM II haa
iTva. 4kc.
10 Ubdidapariar CteriCed Sbmis-rSdi-sT*'
lIBtRobMAl dai 
«KbaNa.l Roadai 




9UdBac•^.1 Priitm GaaUra Rtn Ceflbai 
Bagar H<








SO Baiea MR Rawiu,
a aaw andapbMId aiaanwredt (Vetlal ai I  
LMlaatIb, ClaelBaail. HayevUbaBdpaM
so Hlfda do do. 




100 Daaea relnled Backeij.
8,1.'™ rKr'
raa niaU irtiB bay
tbere, errlrta la Ballinoty (I 
. tba B' at maraiag, making Ita 
abaal to bBora.lBfbJlBg all
Ecanra imlnia wilhooi eharg>










190 T.S'-. ioat rrcalead and iBriab byB. F. AO.H.r.THOMAS.
I *’^0’ XxSaml. jaal reeelyad aad far aab 
lt>U Jao9J B.F. AU.H. P.THOM,
i  
avur'el ItaCfBerranau Board of Dirte- 
Id la no 
lUghl la> ireaaact It la an hauurabte way. i luaUiiee can II be ahowu lliai they liore 
wr II by drlieciiEig from Ihe goat 
any other laaateoce Company in thb Cll]
Sr.\ I'LMli-Vi’
PAIKTS GROUND IK OIL—Thli day taeaim
i ed a large aad well aalooiod Block orPaiala. 
Grauud In .<11, (or Bala by
aegaat 19 MACKEY A WOOD
Fi.vB cnewiNu roBtuiA.
Cn Boiea Ja*. .tlllWa boat Patent Natunl Bhdga 
•iU Lyuchberg ponridi. Ju-l reerlyed and for 
... .. “ ,F>0-H P.THOMAS
CoD4ilhD of Ibt UarUoid latirisee CoopaDT,
r filrd la lAr O^cr tj ikt Aedifar ef (be .'lata 
a; at 0, ta cueftna If WUA tbr Ldiee 9j 
aeuf .'(air. paiarJ .Uey la(, loot.
•f lUriford iODDCClI.
CiplUl,lhreeliUQ.!rrdlliouunddolltraa3U6,90U OC 
C«ah cop.lal paid ..., one hundred and 
laua.leighty ll.aoa d dollar, JI>0.0D0 00
Caeh au bdiiJ, depoaitnd lu Bank 16.071 SS
No real eeiale owned by ihr Cumpaay 
No boade owaM by the Compaay
dae Uie Company tecundbyMo debu 
■noruoie,
Nam ercnriMlby slirootory nadoraa-
doetbe Cainpany. onbook 
id billi recrlTelile, aecufed by 




inO ahfiree Bunk of 
Hartford Co. etoclt ICO 
lOihariaFormeri'anJ
.Mechenira' Rank inO 
9r..|,.yre>Ciiv Bank H>0 
9MU '• Et-liauge Il'k bO
IU.I ■■ Chorieril.kB-k lUU 
bU Conn. U.vetB-k 
i'onipiiny SU
















‘ I N’o'bhilillee dae or naldoe la B
Hr, No..7,-S4
TAl.g«MI.« B
\ nieiinneryof MiCiicrtea, MacaeeKW. E 
“y W, la nil. EnoiNCaeteo, prearailng ec 
ly thedelall, el all yaloabla .yiachioee, Ib 
ilrurtlon and pioparliou of parta of Engine.
............ of earful Inrormillon Indlapana.... ..
.Mrchin.e, edilad by Oiiraa Dyana, 9 eola
91®
ihaMpieaawMRadSMiV 
a. Ac., may ha bad at th«.
lea ra WbttllBf dally, at
r.T,r,:2S>s^,,
adulpbta, al BalUaratw. with 
Tyaytlrtu era allawrd ejBbU III 
• • - -aobrala - '
J
ed ta IM ' 
1 far PhB-
T-ISSi
at tllpolBniaobr lB their laeab. ..
Tbroagh Ueketa from (. loelnaall at MayhellM 
Baltimore, (with p........................
ta Pfalltdnlphle.$l I-la ba had an bawd lhai 
araaMbaUaloa Llaa aa Iha Obia, and
CT-Fealghu be thla mfa ebd tpaady Hbt vMbtB 
tbkan aa law at by any atharreaia AllcAiaMH
baaa«l.adMH*.,wd'lBf-ode-5dltb-. ’ladlMl bM iMIVi
Hay 17. ISOS
1 ray Lamber, Coal 
Wood, end I laleod to
FokbAIA.
tVlah la inform the cllltena Ibat 1 hiea addad ft 





r. Coal and iMi^eRAM^ .
A“.r vary low, aoJ Ilia Boeertaia «liaUitr H
iaeor freaaa fifat. thafofata lht» wka airt 
rCoal woaidda well la lay In a wlalar'a atf 
ply. I have both Grate Coal aad Bhokaortlh Uni
alwayaoa band. CHARLES PI1I8T —____ _____________ 1 BR,
Lambar. (^oal aad lea Manblhle 
Sept 9d 3d atraet. neat Iha Coatt-baW
of Srhoule end Frmillea ...............
uumrrouamrigi.ial Diagrarae. one rol. 4 '.o.
AeaToay. Piitaioiti«> aad Hyacina dfflgned 
T Cullegre. Aewlrmlea and Femlllra. by Celvlo 
CnIIrr. tl.f) ,one rol. 19 mn. "Tbli la a Book 
that ahnald be found la e.ery Sr*.of and Family 
the lend,•■-Eng -
•;;:;rir
JaableWorka ire for oale at (!
C. w. blatterman,
I BABT ••OM UAB.
/.eoaard'i Suyrr or Vea« Feaad r. riaalr
I.B liny, and .or ule ty
'SEATON A CO.J ed Ih  april 5. '»S
'-'TiAS-ic?"
merch 22. '55
1 aad for, 
J.n-dl. '5
I UVBER ofall klude. aennnnad aadaraatRS* 
U rior [(aallly.ean elwiyibe fnaad allhaL«$bh 
ber Yerd of the uod—
CHARLF.S PHII 
Lamber, Gael end lea A 
Sept 98 3nJ alreet. Bear Ihe C<
r Hare a few hr^ted"hoMid yat aa haa^ 
1 ThMB waaling aay will plea e ba la a barry, 
(or Ibay ate aolliBg fnal and will be loaa MM.
CHARLES PinsTER. 
Lamber, Coal aad lea Horehaat.
>l 20 3rd a.teal. Dear the Coart-beaaa.
WaNTIlO.
100.000
Twi.l. R. H. SHULTZ.
Coroer -Jad A Will etr-M, 
March nth. >55-ir Mayarllla.
DHVUM * nKOIOKKA.
VV h are now deily roRelrlng nor ftpHng SlorK 
<* of Drugs Medlcl'iei. Fancy Atllcira. Per-
• aa.i)aeted
' No liifva adjualrvl and not doe.
; Mo loece-aaoa'ljuated.
_
.perrenl e*»7|M ihen they cm b# had from | The rule of the Company la. nob lo eieeed ten
'S.’S'.r-T' "LE7;'l"MflAI.D. I "*
>g^i.»ae i« . 1,^ auhj-cl to ihe rule lael above named.
: Thoamounl lurnrad upon a block of holldinga
FANCY GOODS.




of Company gynnti 
C U- BOWERS
Watcbed'aad Jewelry Repalrodeod .'(^e e^VeoeO.caf. Coeafy r.f Hanferd,
1=1
I. ci(y of
,ne of thnbrgrL.----- ...
aiaeaod Dewnme llatowaa*.
i”’hM*tyrce'tlfoHy eeleeted
h dry of July. 1654. peruonnlly ap- 
wredC. B. Dowtia. Serrrlary of ihe Hertford 
Fire laanrauce Cornua ly. and niade tolamn oeib 
lathe truth of the hirrgolng eartifieoto by hita 




7. Juelke of tbe Pmco.
[ORIGINAL]
Certificate of Authority.
Torxpiee on (Ar dief dey e] ./noeary. IbSS.
hTin or Ohio, Arotroa op SriTc'e Orn 
ColumbuB Joly 2U, laSt 
WHUtae, The iUiiford Fire luearanee Com-
,...........- at lUrlfo.
lU Im filed lo Ihla 
lie ceadllloa, aa reqairec by th, llrel leelloa el Ihe
o l lnee,
fomery. Paiiiia. Dyea. Ac, and are prepared 
euawrr all ord-ra In our line with prompturaa and 
drwpatch. We roioro our graterul eck Dowledge- 
ln■'Ule loour old (rlrudraad cuilompri for pait fa 
vota, and >riall uieour beat efforu la maril a cod 
11 .nance of thrlr paironaco.
April 5, in SEATON A CO-
rptlE nndorjgood la now roealela|
I addllloalubla 8took of all klA
Fr-ncl. Confecllana,
Fire Work., all kloda.








In addition aramaay arllaloa too bbbbppm la 
. menlioa, to all which he aakaiUaolloQ 
I lleh.. reoeiee.1 ■ lot of CilRYSTALIUD 
IaMAICA niNGP.K, prepared la Franaa. aid
recommended ae a very eaperloe article, la a foiwi 
plaaanat to tha iiila that the ardiMry
'iCE^CREA.H CANDY.
He Ull again eummence.1 Ihe BanafaBlBM
and n.ilrrrially papalir Caady, vhtalk
nn llhirciieela b-al Gt upoorier Tea;
CV ;iu Dage I. .1 a d J... CafTre;
JDII Hull Ca.ia rarnluee. dual mceirrd from 
New York.and for aale by 
april 10,-55 H tMILTON GRAY.
OPONOE.—It'eari now In ryceipl of a very fine 
O ariicle of Bath Sponge If we failed ■.< 
'•Spoag.-' any of our coitomere Uel year, 
would laelie ell euch to call ii we are 
od lo do It to their perfect aatlifectton peeper-
apill:4,’55 ■ 'SEATONACO.
ni-IW YORK OOLbEM Bl'BVP.
-..ROOK FOB CYOBY BODY.
PRA' TICALTREATISE^’S BUSINESS, 
eliowing how to gel. nee. fpwnd, gi»o lead 
end b-qoeaih Money, wtih an endotry Into the 
' fillore lu knel- 
Bonk li foil of 
ill claeww, and
paoy  loCiied at llarlford, la the Rule of 
_ _ - - H'"!- >■** 6lo l  I l  office a
a. wlih'eepilal reference lo Ihlt' H* Mo lH o, n <i if»a ll.
(bel ae heflHlIOB la oaylng Ihil “Aoi lo regalalo the Agencwiof
ma . . 
w and
I by E.T. Fakini.v
Icoclolnelhr....................... .......
firtl fiueiaeei nwa (hit haea lived or nr- now Hying, 
•"he arw edition for oal- wholaeale or retail, by
oprll 17 G. W. BL.ATTERMAN-
w .nd odelceofoo
nli'-b’ario'ioy'hoooe fn piaieo aol laeorporaled' by the Stale of Ohio;" V 'ply of oil I 
to aay In tlili City. The paeoed May I. 1654: allh-fowee'm
.Soddlori. Ac-, lieataeetly i Ana Wnritae.Said CttapaDybai faralihad the . ap,ti J4, •*>
■n ARNI.SII.-We hive jn.l race 
Y ofallklDdeorVaralih. wllead a freahaa
_______ of oar Slock before por-
.ro Wo will daplicolo 
Mtl.l—f • ■ ■freight, drayage end com. 
JAMES M COBURN A CO. 
Rarkot alroet,Sign(f the Padlock. 
.Hla, March BI, -55 ___________
W. n. SHAW,
r«mmissiiiQ & Fonfanliiig .Merchanl,
iTo. n Walahiadvirt. Co4«a*i« 4 Pearl.
cfi^muTi. o.
•eooed'cTfW’ieuIoae hu’adrud Uioiuaad dolkre of ‘ rXTRACT LOGWO(!)($^^7 
eeloiloaplul loyeotod in aioeko of al laael par Jj Em-ocI/Ayo od, jaol received and fen 




real eoUte worth eouUe the 
eamo la mortgaged:
[Hera foUawi tba Andilor'a ulatenieBt tbit 
law fa ail re,l o iyacn had been compiled with, eod a 
al BBiborlly to pa't'culai Agtola lo lakoilaka
rpRAVELS In Eofwpe rad tbo 
X Ircaeaa Prime, 2 <oh.
r 11 8 la P.
O MORGAN, Auditor. 
LLINSto Ibo AgaataiHayavllla,
tTBpaclal atieaiiM paid ta tba Parchaai aad 
dWLEAF TOBACCO.
March B. -SS-lwtf
Va. T3 W.LirPT Snuy.
panllSVLVANIA IlkaVNAIUta MSFANY
OF PlTrSBURGU.
Sraadt Clfatei SaaMa ACo'aDragSlon.SaltoB 
Ptre, Jtfarfaa and latand TYnapaatirNaa riab
PaTTSaaoa.Tiea PraaUaat, I . .. ..
'“'“iSecSTI'’
Wat. F. Jobaataa. Rody PaUanaw.
W. M'ClIatoek, Kanuady T. Friead.
4a^Eiafr I. Orlar8prMl.















K^I^«Ad^/ef GROCERIES.^biab Ibay 











Mfeof Soin HouiloDi 
Nelly Bnekoai Kalb Hall;
LaodKipa Gardenlag with rafaraBca ta tbe In 
erovenaeuior Sard KaaMaaaaa.aad dlrwaltaa 
foralaallag riuaa.8habtaeey.Flaim.Aa.
Balat'a PlawarGardaa Diroetary;
Kaiafa Family Klickea Gardeaar»
Fiwak Foreaater'a Field SporUi 
UKiirTaiaail Lower Mlllloa.
The abova, wl2> maay olbar new aad MatuaUag 
Watba. for aalaat
aprlllJ O W.BLArrERllAN*8.
WOLFE’S SCHNAPPS.—30 Dot. Wtlfe'e At.







E win keep OB head a aapply a 
' '• woniiooF Iha aiovaiT. artielo.darlBgU>araMa;ada Iaa(erFeyi
April 14.'U VaNUART A RKHBdON.
BLV B t.*CK WATBB. \
W^»1-£:q~S'57.TS’w7f.f
—“"“'•l.r;;;,'.wba wlab to bay by Iha bar* 
9fo*«fllo.MafBb«,’» ealaApala.
'l■r a Iy i.o ala a 
I lie-ir l.y lie rlchiu-u and eicellaae*. 
GEOKGE ARTHUR. SuileaalraM. 
Mayayllla. Nuv S3
FKliSM. ‘I'ba growth erf 1854. Jaat lecadwd
.....I for a:ile hy BEATO.'i A CU.
Feb. -95. ISM
4o 0 79.1 half bria. dn! of tupoclor 41-
•Joit rceelfwd aad far ala by 
F. AO.H, F THOMAB.rucl from PI Jib 97
eapecied lu amyd-fa NowOrla..Hby tba IMaF 
Frbrn..ry. Orden nlU be received by M. Ryaa, 
.Mayotllle, Ry .who will famlah mrapbo — — 
plication, la poraoa or by mall Partleo 
•oarl In want of Soeda. can (by girli
orlo....................... •
Bead.
nriili aam la aa aa- 
n a la M1»
d In St. Leafa, and Hemp fraaraai la 
Ilia Inlmlor of Koolocky, al LaalaelUt. OM 




roMP-Aioo, a few BnaJiole loparlad ID 
KIN SEED, at FI pcruakrl.
January III, 1855
XHE abderalguad waald luform tba alllaHM bf 
1 CovlDctofl aad the puWle gauanRy, Ibfe ba 
will euBtlaeathaoSeaCroRMrly MaaarAFana}> 
-aMidlaoe airum, above Fifth, far tba tfiMMRi
tlFAJl bwalaaaa eoafidod u> bk taM vRI bp af- 
aadad ta with proaplMM aad aa htr larM,
A»m 39-U JAMES C FORTBge'
700
"seJa.J.’Sd
with the eorract lima.




WAU. »AW-------- , .
I e.TERj, K)«BEM.eytTiiM, *95;
Ti!rr« “■''•r'Bfflad .
